











































































































（昭和₃₇（₁₉₆₂）年修正 ₂ 万 ₅ 千分の ₁ 地形図「横須賀」を使用）
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Ⅱ．米兵向け歓楽街の形成




























































したものが第 ₂ 図である ₂₁）。
A 級飲食店とは，昭和₂₈年に発足した「横須賀
市 A 級倶楽部」に加入した店舗である  ₂₂）。この
組合により「保健衛生」の観点から「優秀」とさ
れた店舗は，店先に「A 級店舗」の看板をかかげ





















































































































































































































































































































































































市 と 基 地』http://www.city.yokosuka.kanagawa.





























































₃₅）前掲 ₈ ）③，₉₈₇頁。前掲 ₉ ）①。前掲 ₉ ）②。
₃₆）神崎清『戦後日本の売春問題』社会書房，₁₉₅₄初出，
（『性暴力問題資料集成　第 ₇ 巻』不二出版，₂₀₀₄
所収）。
₃₇）前掲 ₉ ）①，₁₄₆頁。
₃₈）前掲 ₈ ）①，₃₃₅頁。
₃₉）横須賀合同庁舎は，平成₂₅（₂₀₁₃）年に新港町へ
移転した。
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